














































があるのだろうか．2013 年の NHK の世論調査によると，日本の市民が最も関心がある政治や社会
の問題の一つが原発事故あるいは原発関連の問題となっている．事故から3年が経とうとしているが，
日本社会が継続的にこの問題を注視していることがここからわかる．また，同じ世論調査によると










































































































































































































































































Decision and Sovereignty in the Emergence of a Risk Society :
Expansion and Dialectics of Political Transformation in Post-Fukushima Japanese Society
WATANABE Makoto
Abstract : This paper aims to consider the social change and political situation of Japan after the incident 
of the Fukushima nuclear power station.  The last two diet elections in Japan betrayed the expectation of the 
international society for a new drastic change of Japan and increased doubts about the dysfunction of the 
Japanese democracy.  This paper insists that this generally accepted view of the mysterious Japanese democracy 
underestimates the ongoing dynamics of social and political transformation on the islands.  Based on the 
epistemology of Risk Society by Ulrich Beck, this further seeks the possibility of appropriating the unique 
political conceptions of Carl Schmitt such as: sovereignty, decision and enemy-friend relations.  Schmitt’s 
perspective of the politics provides us with the great opportunity to comprehend the silent but rich dynamics 
of Japanese unique dialectics between the old political mechanism and the new politics which expands and 
includes more people and realms into what I call “the silent sovereignty” of Japan.
